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Kulutusluotot ovat vakiinnuttaneet asemansa kuluttajien käyttämänä rahoitusmuotona. 
Kuluttajatutkimuskeskuksessa selvitettiin loppuvuodesta 2003 markkinoiden 
kulutusluottomuotoja ja luottotuotteita (Peura-Kapanen 2004). Katsauksessa tarkasteltiin 
kulutusluoton käsitteistöä ja luottoja koskevaa lainsäädäntöä. Selvitys sisälsi myös tietoa 
luottokustannuksiin vaikuttavista tekijöistä ja joitakin vertailuja eri tyyppisten luottojen 
käytöstä aiheutuvista kustannuksista kuluttajille. Kolmessa vuodessa Suomen 
luottomarkkinoille on tullut uusia toimijoita ja täysin uusia ’luottotuotteita’. 
Kulutusluottokatsauksen uusiminen on siten ajankohtaista sekä kuluttajien että muiden 
tätä tietoa tarvitsevien näkökulmasta.   
Kotitalouksien ottamien kulutusluottojen määrä on kasvanut vuosi vuodelta ja erityi-
sesti 2000-luvulla luottojen käyttö on ollut kasvussa. Vuoden 2006 alkupuolella koti-
talouksien kulutusluottokanta oli noin 9,8 mrd euroa ja esimerkiksi vuoden 2006 ensim-
mäisen neljänneksen aikana kotitaloudet nostivat uusia kulutusluottoja 1,8 miljardia euroa 
(Tilastokeskus 2006a). Asuntolainojen suosion takia kulutusluottojen osuus kotitalouk-
sien luottokannasta on ollut samaan aikaan hieman laskussa ja on nyt vajaa 14 prosenttia. 
Keväällä 2006 joka kolmannella eli 1,3 miljoonalla suomalaisella oli kulutusluottoa. 
Innokkaimpia kulutusluottojen ottajia ovat 29–54-vuotiaat, joista 42 prosentilla oli 
kulutusluottoa. Keskimääräinen kulutusluotto oli 8 300 euroa. (Suomen Pankkiyhdistys 
2006a). Eri kulutusluottomuodoista varsinkin luottokorttitilien käyttö on lisääntynyt ja 
pankeista otettavien luottojen suosio on ollut hieman laskussa vuonna 2005. Erilaisia 
korttitilejä oli aktiivisessa käytössä noin 3,1 miljoonaa. Luottokorttiostoksiin käytettiin 
vuonna 2005 rahaa yli 20 prosenttia enemmän kuin vuonna 2004.  (Tilastokeskus 2006b).   
Kulutusluottojen tarjonta on kokonaisuudessaan lisääntynyt viime vuosina ja uusien 
luottomuotojen myötä hintahaitari on leventynyt. Yleisen korkotason nousu on heijastu-
nut myös kulutusluottojen korkoihin, jotka ovat nousseet vuoden 2005 loppupuoliskolta 
alkaen. Luottojen helppo saatavuus ja lisääntyvä suosio ovat myös nostaneet esiin kysy-
myksiä ja huolenaiheita kulutusluottovelkaantumisesta. Vuodesta 2004 vuoteen 2005 
lievät maksuhäiriöt ovatkin lisääntyneet 24 prosenttia. Maksuhäiriöiden vuoksi peruutet-
tiin vuonna 2005 noin 44 000 luottokorttia, mikä oli noin 12 prosenttia edellisvuotta 
enemmän. Peruutettujen tilien osuus oli 1,4 prosenttia aktiivisten tilien määrästä (Tilasto-
keskus 2006b).   
Tässä katsauksessa käydään lyhyesti läpi Suomen kulutusluottomarkkinoiden piirteitä 
(kappale 2). Kappale 3 ja liitetaulukot 1–5 sisältävät tietoa vakuudettomista kulutus-




2 KULUTUSLUOTTOMARKKINOIDEN PIIRTEITÄ 
VUONNA 2006  
Kulutusluottoja myöntävät ja/tai välittävät muun muassa pankit, eri tyyppiset rahasto-
yhtiöt, kaupat ja kaupparyhmittymät sekä postimyynti- ym. yritykset. Kulutusluotot ovat 
joko vakuudellisia tai vakuudettomia kertaluottoja tai jatkuvia tililuottoja, joita käytetään 
yleisimmin kortilla. Kulutusluottoja on mahdollista hakea eri paikoista sekä erilaisista 
kanavista. Luottohakemus voidaan entistä useammin jättää Internetin tai matkapuhelimen 
välityksellä. (ks. esim. Suomen Pankkiyhdistys 2006b, Peura-Kapanen 2004).  
Kulutusluottoja tarjolla yhä enemmän  
Kulutusluottojen markkinointi on näkyvää. Myös pankit ovat alkaneet kilpailla enene-
vässä määrin  kulutusluotoilla ja panostaneet parempikatteisiin kulutusluottoihin tarjoa-
malla niitä esimerkiksi asuntolainan ottajille. Luottoja ja luottokortteja markkinoidaan 
asiakkaille myös suoraan, ilman asiakkaan tekemää hakemusta. Muutamissa pankeissa 
asiakkaille tarjotaan mahdollisuutta yhdistää eri paikoista otetut kulutusluotot yhdeksi, 
edullisemmaksi luotoksi. Kansainvälisistä finanssikonserneista Citybank ja GeMoney 
markkinoivat aktiivisesti  kulutusluottoja Suomessa.  
Erilaisia luottokortteja on myös tarjolla enemmän kuin vuonna 2003. Luottomahdolli-
suus on tällä hetkellä kytketty yhä useammin perinteisiin luottokortteihin eli ns. maksu-
aikakortteihin ja pankit myös markkinoivat kuluttajille mahdollisuutta maksaa luotto-
kortilla tehdyt ostokset korottoman maksuajan jälkeen eli käyttämällä kortin luotto-
ominaisuutta. Osassa pankkeja esimerkiksi uusia Visa-kortteja ei myönnetä lainkaan 
ilman luotto-ominaisuutta. Luotto-ominaisuudella varustettujen korttien lukumäärä 
kasvanee myös tulevaisuudessa kansallisten pankkikorttien poistuessa käytöstä.  
Uusia käytäntöjä luottokorttimarkkinoinnissa edustavat muun muassa yritysten kanta-
asiakkaille räätälöidyt Master Card -luottokortit (esim. Finnair Plus Master Card). Myös 
monet kaupat, kuten vaate-, auto- ja huonekaluliikkeet, tarjoavat tilikorteikseen kansain-
välisten luottokorttiyhtiöiden kortteja (esim. Marimekko Master Card). Kortteihin 
voidaan tällöin liittää kampanjakohtaisia korkoja tai maksuaikoja. Aiemmin pankkien 
kautta hankittuja kortteja on mahdollisuus hakea suoraan myymälöistä.  
Tekstiviestilainat uusin suosittu luottomuoto  
Uutena kulutusluottotyyppinä Suomen markkinoille tulleet ns. tekstiviestilainat (pika-
vipit, kännykkävipit) ovat puhuttaneet paljon. Tekstiviestilainoilla tarkoitetaan matka-
puhelimen tai Internetin kautta haettavia lyhytaikaisia luottoja, jotka ovat yleisimmin 
suuruudeltaan 100 tai 200 euroa ja joiden laina-aika on yleensä kaksi viikkoa. Laina-
päätöksen voi saada välittömästi pikavipin hakemisen jälkeen, joissakin tapauksissa 
vaikka keskellä yötä. Pikavipin hakijalta edellytetään yleensä 20 tai 21 vuoden ikää, 
mutta muutamat yritykset myöntävät pienempiä (esim. 20 tai 50 euroa) lainoja 18-
vuotiaille hakijoille.  
Tekstiviestilainoja alettiin tarjota kuluttajille aktiivisesti vuonna 2005. Tällä hetkellä 
lainoja tarjoaa Suomessa parisenkymmentä yritystä. Kuka tahansa voi perustaa alan 
yrityksen, sillä Rahoitustarkastus ei valvo ainakaan toistaiseksi alan yritysten toimintaa. 
Kuluttajavirasto on puuttunut useaan otteeseen näiden yritysten markkinointiin ja vaatinut 
tekstiviestivippien valvonnan tehostamista (Kuluttajavirasto 2006a) ja myös Rahoitus-




muassa tapauksista, joissa vippilainan hakijan on onnistunut  saada luottoa toisen, jopa 
alle 18-vuotiaan, henkilön nimissä omalle tililleen. Tapauksia on johtanut myös oikeus-
toimiin asiakkaan saatua maksuhäiriömerkinnän luotosta, jota ei ole ottanut. Kuluttaja-
virasto (2006b) on vaatinut vastuullisuutta pikaluottoja tarjoavien yritysten käyttämiin 
perintämenettelyihin.  
Tekstiviestiluottojen kalleus on niin ikään puhuttanut lehdistössä. Tekstiviestiluottojen 
todelliset vuosikorot voivat olla satoja prosentteja. Yritykset eivät kuitenkaan ilmoita 
markkinoinnissaan todellista vuosikorkoa, koska sitä ei vaadita alle kolmen kuukauden 
pituisilta luotoilta. 
Tekstiviestiyritysten toimintaa ollaan tekemässä luvanvaraiseksi lainmuutoksella. 
Lailla velvoitettaisiin pikaluottoyritykset rekisteröitymään ja tekemään luottosopimukset 




3 MARKKINOIDEN VAKUUDETTOMAT 
KULUTUSLUOTOT   
Tähän katsaukseen on koottu tietoa vakuudettomista kulutusluotoista. Tiedot on koottu 
pääosin Internetistä kulutusluotoa tarjoavien ja/tai myöntävien tahojen www-sivuilta. 
Katsauksessa noudatetaan aiemman selvityksen käytäntöä. Luottomuotoina tarkastellaan 
luottokorttiyhtiöiden, pankkien, pankkien rahoitusyhtiöiden sekä kauppojen omistamisen 
rahoitusyhtiöiden ja yksittäisten kauppojen kortteja sekä kulutusluottoja, joihin ei liity 
korttia. Luottojen myöntäjinä toimivat suomalaiset talletuspankit, kansainväliset pankit, 
eri tyyppiset rahoitusyhtiöt sekä postimyynti- tai muut yritykset. Tekstiviestilainoja 
myöntävät yritykset ovat mukana omana ryhmänään. Taulukko 1 sisältää kattavan 
luettelon tarjolla olevista kulutusluotoista lokakuussa 2006. Valtaosasta taulukon 1 
luottoja on koottu yksityiskohtaisempaa tietoa liitetaulukoihin 1–5.    
Kulutusluoton hinta muodostuu markkinakorosta (yleisimmin käytetään 1, 3 tai 12 
kuukauden euriboria tai pankkien prime-korkoa)1, koron päälle laskettavasta 
marginaalista, tilinhoito- ja/tai laskutuspalkkiosta sekä mahdollisista avaus- tai 
vuosimaksuista. Luoton tarjoajilta edellytetään todellisen vuosikoron tai luoton 
kokonaiskustannusten ilmoittamista. Esimerkiksi tililuottojen (luottokortit) todellinen 
vuosikorko esitetään tyypillistä luoton käyttöä kuvaavana esimerkkinä (kts. lähemmin 
Peura-Kapanen 2004). Muun muassa ns. yksityislainojen markkinoinnissa on esitettävä 
luoton kokonaiskustannukset. 
 Seuraavassa yhteenvedossa on  keskeisiä havaintoja luottokartoituksesta. Liitteisiin on 
koottu tuotekohtaista tietoa luottorajoista, luottojen lyhentämisestä ja/tai takaisin-
maksusta, koroista ja luottoihin liittyvistä maksuista. Aikaisemman luottokatsauksen 
(Peura-Kapanen 2004) tavoin luoton tarjoajien sivut eivät ole kaikilta osin ajan tasalla. 
Internetissä luottoyhtiöiden sivuilla on paljon vanhentuneita tietoja. Luoton tarjoajien 
ilmoittamat todelliset vuosikorot on sisällytetty liitetaulukoihin, jos tiedot ovat vuodelta 
2006. Tekstiviestilainoja myöntäviltä yrityksiltä ei edellytetä luoton todellisen vuosikoron 
ilmoittamista. Ko. yritykset ilmoittavat markkinoinnissaan luoton päälle tulevat 
käsittelykulut ja tekstiviesteistä perimänsä hinnat.  
 
Pankkien tarjoamat luottokortit (liite 1) 
• Pankkien tai Luottokunnan hallinnoimia Visa tai pankkien Master Card  
-luottokortteja. Tässä katsauksessa eivät ole mukana ns. yhdistelmäkortit eli 
kortit, joissa pankkikortti- ja luotto-ominaisuus ovat yhdessä.  
• Osaan kortteja luotto-ominaisuus sisältyy automaattisesti, osaan kortteja kuluttaja 
hakee luotto-ominaisuuden erikseen niin halutessaan. 
• Viitekorkona on 3 kk:n euribor, jonka päälle lasketaan 6–7,5 prosentin 
marginaali. 
• Hintaerot pankkien välillä johtuvat myös erisuuruisista tilinhoito-/ 
laskutuspalkkioista sekä vuosimaksuista. 
• Todelliset vuosikorot vaihtelevat pankkiryhmittäin 11 ja 14 prosentin välillä.  
   
                                                     
1 Katsauksen korkotiedot perustuvat lokakuun 2. päivä 2006 noteerauksiin ja olivat: 1 kk:n euribor 
3,29 %, 3 kk:n euribor 3,42 %,  12 kk:n euribor 3,75 %, Suomen Pankin peruskorko 3,25 %, 
pankkien Prime-korot: Tapiola 3,0 %, Nordea, Osuuspankki ja Sampo 3,35 %, Handelsbanken 3,40 
%.  
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Taulukko 1. Kulutusluottoja lokakuussa 2006
KULUTUSLUOTTO- LUOTON TARJOAJA/MYÖNTÄJÄ 
MUOTO LUOTTOKORTTI, LUOTTOTILI TAI LUOTTO
LUOTTOKORTTI- Diners Club Finland Oy
YHTIÖIDEN KORTIT Diners Club Credit
PANKKIEN TARJOAMAT Handelsbanken Osuuspankki Säästöpankit
LUOTTOKORTIT Visa Classic OP-MasterCard Visa Classic
Visa-Gold OP-Visa Visa Gold
OP-Visa Gold
Nordea Tapiola Pankki
MasterCard Sampo Pankki Visa Classic
MasterCard Gold MasterCard Visa Gold
Visa MasterCard Gold
Visa Gold Visa Ålandsbanken
Visa Gold Visa                                                              
PANKKIEN RAHOITUS- Handelsbanken Rahoitus Nordea Rahoitus Suomi OP-Kotipankki
YHTIÖIDEN Aktiiviraha MasterCard Finnair Plus Master Card Autoilijan MasterCard
LUOTTOKORTIT Aktiiviraha Gold MasterCard Liiga Master Card Bilia MasterCard
Liitto Master Card Käteisluotto
Golfpiste.com Gold MasterCard Marimekko MasterCard
SF-Caravan MasterCard Asko-tili Silmäasema MasterCard
Viini MasterCard Käyttöluotto SuPer-MasterCard
Pörssitili-kortti  Veneilijän MasterCard
Expert Aktiiviraha MasterCard Plussa-luottokortti Viiden Tähden Kerhon MasterCard
Finnmatkat Aktiiviraha MasterCard Tjäreborg -lomaluotto
Gigantti Aktiiviraha MasterCard Tähtisopimus-tili Sampo Pankki 
Isku Aktiiviraha MasterCard Uniikki-apteekkikortti Finnair Plus Visa 
Masku Aktiiviraha MasterCard Finnair Plus Visa Gold 
Stemma Aktiiviraha MasterCard
Suomi-Soffa Aktiiviraha MasterCard Esso Tiger Card
Tiliraha
YkkösBonus MasterCard
KAUPAN RAHOITUS- Aurinkomatkat S-Etuluotto Oy Stockmann Oy
YHTIÖIDEN JA Aurinkotili S-Etuluotto Stockmann-tilikortti
KAUPPOJEN KORTIT IKANO Rahoitus Oy
IKEA hei-kortti
PANKKIEN Nordea Osuuspankki Sampo Pankki




KV. PANKKIEN JA MUIDEN Diners Club Finland Oy Finaref Oy Luottotalo Fenno Oy
RAHOITUSYHTIÖIDEN Cash Credit -pikalaina Ellos Yksityislaina Heti-laina
KULUTUSLUOTOT Citybank EXTRA-laina Nordea Rahoitus Suomi Oy
Citibank Laina Halens Finans Ab Independent -luotto
Ge Money Halens Yksityislaina Kotiluotto
Ge Money Laina Suomela-luotto 
POSTIMYYNTIYRITYSTEN Anttila Ellos Hennes & Mauritz
LUOTOLLISET TILIT Kotiostostili Ellos-tili H&M-tili
TEKSTIVIESTI- Europea Rahoitus Oy J.W.-Yhtiöt Oy Suomen Viestilaina Oy
LAINAT Viestiluotto Reissuluotto Viestilaina
Ferratum Finland Oy Monetti Oy Viestitie Suomi Oy
FE-pikalaina Monetti pikalaina Viestivippi
Fiction Heat Oy OPR-Vakuus VIP Finland Oy
Terrarahoitus PikaVippi Tekstivippi
Finance-Aspireclub Oy Risicum Capital Oy WHT-Finance Oy
Vippiraha Risicum pikalaina Satavippi 
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Pankkien ja muiden rahoitusyhtiöiden sekä yksittäisten kauppojen tai kauppa-
ryhmittymien kortit (liite 2) 
• Rahoitusyhtiöt tarjoavat runsaasti korttiluottoja.  
Osa on ns. yleisluottokortteja, jotka käyvät maksuvälineeksi tuhansissa osto-
paikoissa, osa ns. erityisluottokortteja, jotka soveltuvat ostosten maksamiseen 
tietyn ketjun myymälöissä. Mukana on mm. huonekalu- ja kodinkoneliikkeitä.  
• Uusina kortteina tarjolla kauppakohtaisia Master Card -kortteja. 
• Todelliset vuosikorot ns. yleisluottokorteissa noin 17–22 prosenttia, 
erityisluottokorteissa noin 13–21 prosenttia. 
• Korttien vertailua vaikeuttaa ajan tasalla olevien tietojen puuttuminen luoton 
tarjoajien Internet-sivuilta.  
   
Pankkien ja rahoitusyhtiöiden kulutusluotot (liite 3)  
• Erilaisia vaihtoehtoisia kulutusluottoja tarjolla runsaasti. 
• Vakuudettomana kulutusluottoa voi saada suomalaisista pankeista 10 000 euroa, 
muista rahoituslaitoksista tai rahoitusyhtiöistä jopa 25 000 euroa. 
• Luottojen hinnat vaihtelevat suuresti. 
• Luottoyhtiöt laskevat todellisen vuosikoron eri luottomäärille ja takaisin-
maksuaikatauluille, mikä vaikeuttaa vertailua. 
• Suomalaispankeista otetun kulutusluoton todellinen vuosikorko on noin 10–12 
prosenttia.  
• Kansainvälisten finanssiyritysten kulutusluottojen korko riippuu lainan määrästä 
ja laina-ajasta ja voi vaihdella melko paljon; todellinen vuosikorko on selvästi 
korkeampi kuin suomalaispankkien luotoissa (esimerkeissä 14–16 prosenttia). 
• Kalleimmissa luotoissa (mm. heti-laina, yksityislainat) todellinen vuosikorko 
noin 30 prosenttia.   
 
Postimyyntiyritysten luotolliset tilit (liite 3)  
• Muutamissa postimyyntiyrityksissä tarjolla omia tilejä ostosten maksamiseen. 
• Tilien todellinen vuosikorko vaihtelee  22 ja 26 prosentin välillä.  
 
Tekstiviestivipit (liite 4)  
• Tyypillisimmät luottomäärät ovat 100, 200 tai 240 euroa; muutamat yritykset 
myöntävät suurempia luottoja. 
• Osalla yrityksistä on ns. ’ensilainoja’ (20, 50 tai 60 euroa). 
• Yritysten hinnoittelu on lähes yhtenäistä: esimerkiksi 100 euron tekstiviestiluoton 
kokonaiskustannukset (käsittelykulut ja tekstiviestimaksut) ovat kahden viikon 
maksuajalla 123–124 euroa.  
 
Liitetaulukko 5 sisältää esimerkkejä luottoja koskevien muutosten sekä luottoehtojen 
laiminlyönnin yms. kustannuksista.  Pankit ja luottokorttiyhtiöt hinnoittelevat erikseen 
kuluttajan haluamat muutokset luottokorttitilien ja luottojen ehtoihin. Esimerkiksi 
maksusuunnitelman muutos maksaa esimerkkiluotoissa  5–17 euroa. Kortin virheellisestä 
käytöstä, esimerkiksi luottorajan ylityksestä,  veloitetaan 5–10 euroa. Myös kuluttajan 
luottoyritykseltä pyytämät kuittikopiot, todistukset tai selvitykset laskutetaan erikseen. 
Kuluttajan haluamat muutokset, unohdukset tai korttien väärinkäyttö voivat siten tulla 





4 KULUTUSLUOTTOIHIN KANNATTAA 
PEREHTYÄ   
Luottojen tarjonta on lisääntynyt Suomen kulutusluottomarkkinoilla parin viime vuoden 
aikana. Eri tyyppisiä kulutusluottoja markkinoidaan hyvin aktiivisesti. Luoton voi saada 
nopeasti ja helposti joko sähköisesti Internetistä tai matkapuhelimella lähetetyllä 
hakemuksella. Edellisen kulutusluottokatsauksen (Peura-Kapanen 2004) jälkeen uusia 
ilmiöitä luottomarkkinoilla ovat muun muassa tekstiviestilainat sekä kansainvälisten 
yritysten markkinoimat kulutusluotot. Uusien luottotuotteiden myötä tarjolla oleva 
kulutusluottojen kirjo on hyvin laaja: luottoa voi hakea muutaman kymmenen euroa tai 
muutamia kymmeniä tuhansia euroja.  
Kulutusluottojen hintahaitari on edelleen suuri. Luottojen todellisissa vuosikoroissa on 
eroja sekä eri luottotyyppien että yksittäisten luottojen välillä. Edelliseen luottokatsauk-
seen (Peura-Kapanen 2004) verrattuna kulutusluottojen hinnat ovat muuttuneet varsin 
vähän. Muutokset johtuvat koroissa tapahtuneista muutoksista.  
Edullisimmin vakuudettoman kulutusluoton saa pankista; todellinen vuosikorko on 
tällöin noin 10 prosenttia. Mainittakoon että vakuudellisen kulutusluoton keskihinta on 
Suomen Rahatiedon keräämien tietojen mukaan syksyllä 2006 noin  
6 prosenttia. Kansainvälisten pankkien lanseeraamissa kulutusluotoissa todellinen vuosi-
korko (vakuudettomissa luotoissa) vaihtelee luottomäärän mukaan 9 ja 16 prosentin 
välillä. Kalleimmillaan esimerkiksi 2 000 euron kulutusluoton todellinen vuosikorko 
ylittää 30 prosenttia.  Myös tekstiviestinä ottamastaan pikalainasta kuluttaja maksaa 
kovan hinnan suhteessa lainamäärään. Luottokorttiluotoista edullisimpia ovat pankkien 
Visa ja Master Card -kortit, joiden todelliset vuosikorot ovat 12 ja 15 prosentin välillä. 
Rahoitusyhtiöiden ja kauppojen tililuotoissa ja luottokorteissa todelliset vuosikorot 
vaihtelevat 13 ja 22 prosentin välillä.  
Luottojen voimallisesta markkinoinnista huolimatta tietojen saanti ja erityisesti eri 
luottovaihtojen vertailu voivat olla kuluttajalle melko työläitä. Tiedot luotoista ovat Inter-
netissä hajallaan ja osin vanhentuneita. Pankkien ja rahoitusyhtiöiden tulisikin pitää 
huolta, että luottoja koskeva informaatio on ajan tasalla. Vertailua eri luottovaihtoehtojen 
välillä vaikeuttaa myös, että todellista vuosikorkoa koskeva informaatio ei ole 
yhdenmukaista. Esimerkiksi kertaluotoissa todellisen vuosikoron laskentaperusteet 
vaihtelevat eivätkä ne siten anna kuluttajille täysin vertailukelpoista tietoa.    
Kulutusluottojen viidakossa kuluttajan kannattaa käyttää harkintaa, perehtyä kunnolla 
erilaisiin vaihtoehtoihin ja tehdä laskelmia luottokustannuksista. Luoton kokonais-
kustannukset ovat sitä suuremmat, mitä pitempi laina-aika on. Kulutusluoton ottaja voi 
säästää merkittävästi maksamalla luoton pois mahdollisimman nopeassa aikataulussa ja 
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LUOTTOKORTTIYHTIÖIDEN JA PANKKIEN TARJOAMAT LUOTTOKORTIT  LIITE 1 
Luottoraja/ Takaisinmaksu/ Korko 1) Avaus- Vuosi- Vuosim. Tilinhoito Käteis- Koroton Laina- Ilmoitettu Internet-osoite 2)
KORTTI Luoton määrä  Luoton lyhent. % maksu maksu luotto- palkkio/ nosto/ maksu- laskuri todellinen  
€ 2.10.2006 limii- laskutus- Tilisiirto aika vuosikorko
tistä lisä kotimaa %, kk/v, määrä
LUOTTOKORTTI-
YHTIÖIDEN KORTIT 
Diners Club Finland Oy
Diners Club Credit 1000 / 2000 min. 15 % 1 kk euribor 35 € 50 €* on n. 40 pv 11.86    08/06 www.dinersclub.fi
väh.100 €  + 9 =           12,29 2000 € *) ei peritä ens. vuonna 
PANKKIEN KORTIT
Handelsbanken www.handelsbanken.fi
Visa Classic 800 - 5000 5,10, 15 tai 20 % 3 kk euribor + 2,0 % 1,5 % 3 €/ on n. 1.5 kk
laskun summasta 6,0 =              9,42 lasku
Nordea
MasterCard 1000 - 5000 3, 5, 10 % tai sop. 3 kk euribor + 50 € on n. 30 pv 13,02    06/06 www.nordea.fi
mukaan velasta 7,5 =            10,92 2000 € 
MasterCard Gold 5000 - 8500 3, 5, 10 % tai sop. 3 kk euribor + 67 € on n. 30 pv 14,49     01/06
mukaan velasta 7,5 =            10,92 2000 € 
Visa 800 - 5000 5,10,15 tai 20 % 3 kk euribor + 2,0 % 2,50 €/ on n. 40 pv 11,67     03/06
laskun summasta 7,5 =            10,92 lasku 2000 €
Visa Gold 2000 - 10000 5,10,15 tai 20 % 3 kk euribor + 75 € 2,50 €/ on n. 40 pv
laskun summasta 7,5 =            10,92 lasku
Osuuspankki
OP-MasterCard 1000 - 6000 väh. 3 % luotto- 3 kk euribor + 2,5 % 2,50 €/ on n. 30 pv on 12,21    04/06 www.osuuspankki.fi 
rajasta 6 =                9,42 lasku 2000 €
OP-Visa 1000 - 6000 väh. 3 % luotto- 3 kk euribor + 2,5 €/kk* 3,50 €/ on 1,5 kk 12,22     07/06 *)uudet as. 1 €/kk vuoden ajan
rajasta 7 =               10,42 lasku 2000 €
OP-Visa Gold    5000 - 10000 väh. 3 % luotto- 3 kk euribor + 6,25 €/kk 3,50 €/ on 1,5 kk 11,07     07/06
rajasta 7 =               10,42 lasku 5000 €
1) Korko on ilmoitettu kaikissa luotoissa 2.10.2006 korkonoteerauksen mukaisena. 
2) Internet-sivujen toimivuus on tarkistettu 20.10.2006.
Luottoraja/ Takaisinmaksu/ Korko Avaus- Vuosi- Vuosim. Tilinhoito Käteis- Koroton Laina- Ilmoitettu
KORTTI Luoton määrä  Luoton lyhent. % maksu maksu luotto- palkkio/ nosto/ maksu- laskuri todellinen Internet-osoite 2)
€ 2.10.2006 limiitistä laskutus Tilisiirto aika vuosikorko
%, kk/v, määrä
Sampo Pankki 
Sampo MasterCard  1000 - 5000 5, 10 tai 20 % 3 kk euribor + 2 % 2 €/ on 2 kk 12,61    09/06 www. sampo.fi 
laskun l-summasta 7,0 =            10,42 lasku 2000 €
Sampo MasterCard Gold  3000 - 10 000 5, 10 tai 20 % 3 kk euribor + 80 € 2 €/ on 12,09    09/06
laskun l-summasta 7,0 =            10,42   lasku 3500 €
Visa 1000 - 6000 5,10,15 tai 20 % 3 kk euribor + 2 % 3 €/* on n. 1.5 kk 13,67    09/06 *) v. 2006 loppuun 2 €
laskun summasta 7,5 =           10,92 lasku 2000 €
Visa Gold 2000 - 10000 5,10,15 tai 20 % 3 kk euribor + 75 € 3 €/ on n. 1.5 kk 12,09    09/06
laskun summasta 7,5 =           10,92 lasku 5000 €
Säästöpankit
Visa Classic 800 - 5000 5,10,15 tai 20 % 3 kk euribor + 2 % 1,5 % 3,50/ on n. 45 pv - ei ajan tasalla www.saastopankki.fi
laskun summasta 6,0 =            9,42 lasku olevaa tietoa
Visa Gold 2000 - 10000 5,10,15 tai 20 % 3 kk euribor + 75 3,50/ on n. 45 pv
laskun summasta 6,0 =            9,42 lasku
Tapiola Pankki 
Visa Classic 800 - 5000 5,10,15 tai 20 % 3 kk euribor + 2 % 3 €/ on n. 45 pv - ei ajan tasalla www.tapiola.fi
laskun summasta 6,0 =            9,42 lasku olevaa tietoa
Ålandsbanken 
Visa Classic 800 - 4000 5,10,15 tai 20 % 3 kk euribor + 2 % on 45 pv - ei ajan tasalla www.alandsbanken.fi
laskun summasta 7,5 =           10,92  olevaa tietoa
2) Internet-sivujen toimivuus on tarkistettu 20.10.2006.
RAHOITUSYHTIÖIDEN JA KAUPPOJEN KORTTILUOTOT  LIITE  2  
Luottoraja/ Takaisinmaksu/ Korko 1) Avaus- tai Tilinhoito Käteis- Koroton Laina- Ilm. todellinen Internet-osoite 2)
Luoton määrä Luoton lyhent. % vuosi- palkkio/ nosto/ maksu- laskuri vuosikorko




Aktiiviraha MasterCard 500 - 10 000 väh. 4 % käytössä ole- HB Prime + 12 30 € (v)* 4,00 €/ on 20-50 pv on 21,96      09/06 www.aktiiviraha.fi
vasta pääomasaldosta 12 =        15,40 lasku 1000 € *) ei peritä ensimmäisenä vuot.
Nordea Rahoitus Suomi 
Askotili 1000 - 5000 4,5 tai 10 %jäljellä olevan NO Prime + 3,70 €/ on n. 1 kk on 15,84       07/06 www.nordearahoitus.fi
luoton määrästä 11,05 =    14,30 lasku 1000 €
Käyttöluotto 1000 - 10 000 4,5 tai 10 %jäljellä olevan NO Prime + 3,70 €/ on n. 1 kk on 16,94       07/06 www.kayttoluotto.fi
luoton määrästä 12 =         15,25 lasku 1500 €
Plussa-luottokortti 1000 - 10 000 4,5 tai 10 %jäljellä olevan NO Prime + 3,70 €/ ei n. 30 pv on 18,01       07/06
luoton määrästä 11,80 =    15,05 lasku 1000 €
Pörssitili-kortti 1000 - 5000 4,5 tai 10 %jäljellä olevan NO Prime + 3,70 €/ on n. 1 kk ei 17,55       09/06
luoton määrästä 11,8 =      15,05 lasku 1500 €
Tjäreborg Lomaluotto 1000 - 5000 4,5 tai 10 %jäljellä olevan NO Prime + 3,70 €/ on ei ole ei ei ajan tasalla 
luoton määrästä 12,05 =    15,30 lasku olevaa tietoa
OP-Kotipankki
Käteisluotto 500 - 5000 - vähintään 3 % OP Prime + 4,20 €/ ei n. 1 kk on ei ajan tasalla www.osuuspankki.fi
luottorajasta 11 =       17,25 lasku olevaa tietoa
Marimekko Master Card 1000 - 6000 - vähintään 3 % 3 kk euribor + 4,00 €/ on 13,53       07/06
luottorajasta 9,5 =     12,92 lasku 2000 €
Viiden Tähden Kerho 1000 - 6000 - vähintään 3 % 3 kk euribor + 4,00 €/ on n. 1 kk ei 13,22       01/06
MasterCard luottorajasta 9,5  =     12,92 lasku 2000 €
1) Korko on ilmoitettu kaikissa luotoissa 2.10.2006 korkonoteerauksen mukaisena 
2) Internet-sivujen toimivuus on tarkistettu 20.10.2006.
Luottoraja/ Takaisinmaksu/ Korko Avaus- tai Tilinhoito Käteis- Koroton Laina- Ilm. todellinen
Luoton määrä Luoton lyhent. % vuosi- palkkio/ nosto/ maksu- laskuri vuosikorko Internet-osoite 2)
€   2.10.2006 maksu laskutus Tilisiirto aika %,kk/v, määrä
Sampo Pankki www.sampo.fi
Esso Tiger Card 800 - 3500  sovittu %-osuus SP:n perusk.+ 2,00 €/kk ei 40 pv ei 18,55     07/06
saldosta 12,3  =     15,55 lasku 800 €
Tiliraha 1000 - 5000 5, 10 tai 20 % Sampo Prime 2,50 €/kk on 45 pv ei 15.8.     10/06
saldosta 11 =         14,25 lasku 1000 €
YkkösBonus/MasterCard 1000 - 5000 5, 10 tai 20 % 3 kk euribor + 3,00 € on - ei ajan tasalla




Aurinkomatkat 500 - 3000 10 % korkeimmasta käy-               1,6 /kk 9 € 2,50 €/kk on 1 kk 21,4 / 19,2 www.aurinkomatkat.fi
Aurinkotili tetystä saldosta
IKANO Rahoitus Oy 
IKEA hei-kortti 800 - 5000 5, 10 tai 20 % 3 kk euribor + 2,50 €/kk ei ei ei ei ajan tasalla www.ikea.com
saldosta 8,5 =        11,92 olevaa tietoa
S-Etuluotto Oy  www.s-kanava.net
S-Etuluotto 200 - 5000 3,5 tai 10 % 12 kk euribor + 2,02/kk ei 45 pv on 17,31     03/06
luottorajasta 12,3 =      15,55 1000 €
Stockmann Oy 500,1000, 2000 1/5 viim. 5 kk:n 1,6 /kk ei 35 pv 19,2  www.stockmann.fi
Stockmann -tilikortti tai sop.mukaan ostoista 
2) Internet-sivujen toimivuus on tarkistettu 20.10.2006.
 PANKKIEN JA MUIDEN RAHOITUSYHTIÖIDEN KULUTUSLUOTOT LIITE 3
Luottoraja/ Takaisinmaksu/ Korko 1) Avaus- tai Tilinhoito Käteis- Koroton Laina- Ilm. todellinen Internet-osoite 2)
Luoton määrä Luoton lyhent. % vuosi- palkkio/ nosto/ maksu- laskuri vuosikorko
€     2.10.2006 maksu laskutus Tilisiirto aika %,kk/v, määrä
PANKKIEN KULUTUSLUOTOT
Nordea 400 - 8500 2.5, 3, 4, 5 tai 10 % 3 kk euribor +  75 / 110 € 3,70 €/kk on 11,89       02/06 www.nordea.fi
Joustoluotto luoton määrästä 6,5  =         9,92 5 000 €
Osuuspankki 
Joustoluotto (jatkuva) 1000 - 8500 väh. 2,5 % luoton 3 kk euribor + 3,00 €/kk 3 % nosto- on 9,79         10/06 www.osuuspankki.fi
määrästä 5  =            8,42 provisio 5 000 €
Vaihtoluotto kork. 8500 1-4 v. tasaerinä 3 kk euribor + 3,50 €/kk on 9,8           02/06
4,75 =        8,17 4 000 €
Sampo Pankki www.sampo.fi
Kohtuullisen Koron Käyttölaina 2000 - 10000 2-10 % luottosaldosta 50 €* 2,00 €{kk on 10,8          06/06 *) ei peritä vuonna 2006
                   7,0 5 000 €
Tapiola
Omaluotto (jatkuva) 3000 - 15 000 - tasaerissä sopimuksen Tapiola-Prime + 2,5 % nosto- www.tapiola.fi
mukaan 5,5  =         8,5 185 € (A) provisio
KV. PANKKIEN KULUTUSLUOTOT 
Citibank Suomi 
Citibank laina 700 - 25 000 sop. mukaan 0-12 v, 3 kk eur+5-17,5 75 € (A) 3,5 €/kk on 16,45          09/06  www.citibank.fi
riippuu lainamäärästä  =    8,42 - 20,92 5000 €
GE Money Oy
GE Money -laina 2000 - 20 000 0-10 v 3 kk eur+2,38-7,5 80 - 150 € 5 €/kk on 14,45          09/06 www.gemoney.fi
 =    5,8 - 10,92 (A) 5000 €
1) Korko on ilmoitettu kaikissa luotoissa 2.10.2006 korkonoteerauksen mukaisena. 
2) Internet-sivujen toimivuus on tarkistettu 20.10.2006.
Luottoraja/ Takaisinmaksu/ Korko Avaus- tai Tilinhoito Käteis- Koroton Laina- Ilm. todellinen Internet-osoite 2)
Luoton määrä Luoton lyhent. % vuosi- palkkio/ nosto/ maksu- laskuri vuosikorko
€     2.10.2006 maksu laskutus Tilisiirto aika %,kk/v, määrä
RAHOITUSYHTIÖIDEN KULUTUSLUOTOT
Diners Club Finland 
Cash Credit -pikalaina 1000 - 5000 1/2 - 5 v maksuaika 1 kk euribor + 2 €/kk 1 % nosto- 14,46         09/06 www.dinersclub.fi
11 % =      14,29 provisio 4000 €
Finaref Oy
Ellos Yksityislaina 400 - 2500 1-5 v maksuaika 1,9 /kk + on 31,37         09/06 www.finaref.fi
0,4 /kk lim.korko 1200 €
Extra-laina 3000 - 15 000 0-8 v sopimuksen muk.                   13,2 50 € (A)  5 €/kk on 14,94         06/06  www.extralaina.fi
maks. tasaerissä 10 000
Halens Finans / 500 - 2500 2-4 v maksuaika 1,8 /kk + on 26,4           09/06 www.halensfinans.fi
Halens Yksityislaina 0,4 /kk lim.korko 800
Luottotalo Fenno Oy 500 - 2000 1-13 kk 120 €* (A) 29,62         06/06  www.hetilainaa.fi
Heti-laina                  19,0 2000 €
Nordea Rahoitus Suomi 
Independent-luotto 1000 - 8500 4, 5 tai 10 % suurim- 3 kk euribor + 90 € (A) 6 €/ on ei ei 12,74         08/06  www.indeluotto.fi
masta käyt:stä l-määrästä 7,0 =        10,42 lasku 3500
Kotiluotto 1700 - 17000 4, 5 tai 10 % suurim- NO Prime + 5,50 €/ ei ei - ei ajan tasalla
masta käyt:stä l-määrästä 6 =            9,25 lasku www. nordearahoitus.fi
Suomela-luotto 4, 5 tai 10 % suurim- NO Prime + 50 € (A) 5,00 €/ ei 11,00         07/06
masta käyt:stä l-määrästä 6 =            9,25 lasku 3500 €
POSTIMYYNTIYRITYSTEN LUOTOLLISET TILIT/LUOTOT
Anttila 168 - 2000 6,12 tai 18 kuu- 1,8 €/kk ei ei 21,9 www.anttila.fi
Kotiostostili kautta  19,8 800 €
Ellos 800 6,12,18 tai 24 1,75 /kk + ei ei on 26,0
Ellos-tili kuukautta  0,4 %/kk 400 €  www.ellos.fi
H&M 675 n. 10 % ostoista 1,47/kk + ei ei on 24,9  www.hm.com
H & M-tili 0,4 /kk
2) Internet-sivujen toimivuus on tarkistettu 20.10.2006.
TEKSTIVIESTILAINAT LIITE 4
Luoton määrä Takaisinmaksu- Takaisin Tekstiviesti- Vahvistus- Kulut Maksu Hakeminen Internet-osoite 1)
€ aika maksettava hakemus viesti yhteensä huomautus tekstiviestillä/
summa, € € € € €/kpl Internetissä
Europea Rahoitus Oy 50 14 vrk 62 2,00 2,00 16 5 T www.viestiluotto.fi
Viestiluotto 100 14 vrk 120 2,00 2,00 24 5
150 14 vrk 180 2,00 2,00 84 5
Ferratum Finland 100 30 vrk 125 25 5 www.ferratum.fi
FE-pikalaina 200 30 vrk 250 50 5 T ja I
300 30 vrk 375 75 5
Fiction Heat Oy 100 14 vrk 120 1,90 1,90 23,80 5 www.terrarahoitus.fi
Terrarahoitus 200 14 vrk 240 1,90 1,90 43,80 5 T ja I
Finance-Aspireclub Oy 20 14 vrk 26 1,90 1,90 9,80 5 www.vippiraha.fi
Vippiraha 40 14 vrk 49 1,90 1,90 12,80 5 T
60 14 vrk 78 1,90 1,90 21,80 5
100 14 vrk 120 1,90 1,90 23,80 5
J.W.-Yhtiöt Oy 100 14 vrk 120 1,90 1,90 23,80 5 www.reissuluotto.fi
Reissuluotto 200 30 vrk 250 1,90 1,90 53,80 5 T
300 30 vrk 375 1,90 1,90 78,80 5
400 30 vrk 500 1,90 1,90 103,8 5
Monetti Oy 80 14 vrk 92 12 5 T ja I www.monetti.fi
Monetti pikalaina 160 14 vrk 182 22 5
OPR-Vakuus 100 14 vrk 120 1,50 1,50 23 5 www.pikavippi.fi
PikaVippi 200 14 vrk 240 1,50 1,50 43 5 T ja I
Risicum Capital 100 14 vrk 120 1,90 1,90 23,80 5 T ja I www.risicum.fi
Risicum pikalaina 200 14 vrk 240 1,90 1,90 43,8 5
Suomen Viestilaina Oy 50 14 vrk 62 1,50 1,50 15 5 www.viestilaina.fi
Viestilaina 100 14 vrk 120 1,50 1,50 23 5 T
200 14 vrk 240 1,50 1,50 43 5
Viestitie Suomi Oy 50 7 tai 14 vrk 59 / 65 1,90 1,90 12,80/15,80 5 T www.viestivippi.fi
Viestivippi  100 7 tai 14 vrk 115 / 120 1,90 1,90 18,80/23,80 5
VIP Finland Oy 100 14 vrk 120 1,90 1,90 23,80 5 www.tekstivippi.fi
Tekstivippi 200 14 vrk 240 1,90 1,90 43,80 5 T
300 4 vkoa 360 1,90 1,90 63,80 5
400 4 vkoa 480 1,90 1,90 83,80 5
500 6 vkoa 600 1,90 1,90 103,80 5
WHT-Finance Oy 60 14 vrk 78 1,90 1,90 21,80 5 T www.satavippi.fi
Satavippi 100 14 vrk 120 1,90 1,90 23,80 5
2) Internet-sivujen toimivuus on tarkistettu 20.10.2006.
LUOTTOKORTTEIHIN JA LUOTTOIHIN LIITTYVIÄ MAKSUJA LIITE 5 
SAMPO NORDEA OSUUSP. INDEPEN-
VISA Master Master Master  Tiliraha Käyttö- Aktiivi- CITYBANK GE Money DENT- 
Card Card Card luotto raha MC Laina laina luotto
€ €/% € € € € € € € €
Luottorajan muutos 10 10 10 5 10 8,5 9 10
Maksusuunnitelman muutos 8 5 17 16 10 10 8,5 30 9 10
Korkotodistus/kuittikopio 2/5 7 5 7 8,5 5 9 7
Tilinylitys-/maksumuistutus 5 5 10 8,41 5 8,41 8,5 5 5 5
Luottorajan ylitys 10 5 10
Yhteystietojen hankkiminen 10 5 10 8,5 10 9 10
Tilisiirto/Puhelintilin käyttö 10 15 10
Automaatti/Käteisnosto 1€ + 2 % 2 % 2 % 2 % 3 € +3 %
Kortin poisottaminen 150 150 150 50 85 150
Palkkio kadonneen kortin löytäjälle 10 10 8 10 8,50 8,5
Kirjalliset selvitykset, €/h 15 15 17 15 17 17 15 17 17
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